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رینوسینوزیت مزمن یک بیماری ناشی از التهاب مزمن در بینی و سینوسهای اطراف  زمینه و هدف:
بینی است. رینوسینوزیت مزمن با بیماریهایی همچون آسم، بیماری انسدادی مزمن ریه و آلرژی همراهی 
عوامل متعددی در رخداد این بیماری دخیل هستند طیف عوامل ایجاد کننده از عوامل محیطی  .دارد
مکانیسیم ایجاد التهاب میباشد که باعث ضعف سیستم تاعوامل ژنتیک متغیر است. یکی از این عوامل 
مل واسط ایمنی میشود . یکی از  عواملی که در تنظیم سیستم ایمنی نقش دارد و  می تواند به عنوان عا
هدف  بررسی رابطه سطح این مطالعه با  در سیستم ایمنی موجب اصالح ان گردد ویتامین دی می باشد.
 کرمان صورت گرفت.در شهر ویتامین دی و مصرف سیگار و اپیوم و شدت رینوسینوزیت 
در بیمارستان شفا شهر کرمان  1398و 1397پژوهش حاضر به روش مقطعی در سال  مواد و روش ها:
نفر  که به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شده بودند از نظر سطح  66ه انجام رسید. باتعداد ب
گروه از نظر سن همسان سازی گروهی  6افراد در  .مورد بررسي قرار گرفتند  3Dسرمی ویتامین 
شدت شدند. لیست جمع آوری داده شامل اطالعات دموگرافیک و قد و وزن  تکمیل و برای بیماران فرم 
تکمیل شد .در مورد بیماران مبتال به  ، اعتیاد به سیگار و اوپیوم Lund-Mackay scoringبیماری 
نیز ثبت شد.  راینوسکوپیو آندوسکوپی بینی پولیپ  اطالعات مربوط به  بیماری رینوسینوزیت مزمن 
ورت گرفت و پس از کسب رضایت آگاهانه از افراد شرکت کننده در مطالعه نمونه خون گرفته شد ص
داده ها به کمک آمار  سنجیده شد و سپس  3Dسطح ویتامین  VitaminD 52-OHتوسط کیت 
 (.23نسخه  SPSSتوصیفی و تحلیلی تجزیه و تحلیل شدند )نرم افزار آماری 
سال بود )دامنه  71/40±98/14میانگین سنی افراد شرکت کننده در مطالعه به طور کلی برابر با   نتایج:
نفر  35%( از افراد مورد مطالعه مرد و تعداد  4/61نفر ) 56سال(. به طور کلی تعداد  86تا  10سنی 
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%( زن بودند . یافته های حاصل از مطالعه نشان داد که دو گروه از نظر جنسیت با هم تفاوتی  5/38)
 نداشتند .
 (16/0P-Value=  02/0متفاوت است )( و  توزیع میزان ویتامین دی در بین گروه های مورد بررسی 
P-Value= و میزان ویتامین دی در گروه کنترل غیر سیگاری یا تریاکی و گروه کنترل سیگاری یا .)
 =(.P-Value 01/0تریاکی ازنظر آماری تفاوت معنی داری وجود دارد )
اکی نتایج این مطالعه نشان داد که میزان ویتامین دی در گروه کنترل غیر سیگاری یا ترینتیجه گیری: 
بیشتر از گروه کنترل سیگاری یا تریاکی بود و ویتامین دی  با شدت عالئم رینوسینوزیت مزمن در 
 جمعیت مورد مطالعه ما تأثیر نمی گذارد.

















Background: Chronic rhinosinusitis is a disease caused by chronic inflammation of the 
nose and the peripheral sinuses. Chronic rhinosinusitis is associated with diseases such 
as asthma, chronic obstructive pulmonary disease and allergies. There are many factors 
that contribute to the occurrence of the disease, ranging from environmental factors to 
genetic factors. One of these factors is the mechanism of inflammation that weakens the 
immune system. Vitamin D, in contrast, is one of the factors that play an important role 
in regulating the immune system and as an intermediary it can improve it. The aim of 
this study was to investigate the relationship between vitamin D levels and cigarette and 
opium addiction and severity of rhinosinusitis in Kerman. 
Methods: The present cross-sectional study was conducted in the Shafa hospital in 
Kerman, 2018. Sixty-six patients and twenty-six controls selected as using convenience 
sample to evaluate the serum level of vitamin D3. Subjects were grouped into 6 groups 
based on polyp and cigarette and opium addiction. Data were collected using checklist 
which including the demographic information such as age, sex, height, weight and 
cigarette and opium addiction. The severity of rhinosinusitis was checked by Lund-
Mackay Scoring for patients. After obtaining informed consent, blood samples were 
taken from participants in the study and their vitamin D level was measured by 
VitaminD OH-2 kit. Data were analyzed using descriptive and analytical statistics 
(SPSS software version 23) 
Results: The mean age of participants was 40.71±14.98 years (range 10 to 86 years). 56 
(61.4%) of the subjects were male. The results of the study showed that the two groups 
(patients with polyps and controls) were not significantly different in gender (P-value = 
0.16). The mean level of vitamin D was significantly different between the groups (P-
value = 0.02). There was a statistically significant difference in the level of vitamin D in 
the non-smoker or opium control group and in the smoker or opium control group (P-
value = 0.01). 
Conclusion: The results of this study showed that the level of vitamin D in the non-
smoker or opium control group was higher than the smoker control group and the 
vitamin D level was not correlated with the severity of symptoms of chronic 
rhinosinusitis in our study population. 
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